






















































































































































































































５  Joel Hawes（1789-1867）ハートフォードの第一会衆派教会の牧師であった。後
にスタークウェザーが学んだハートフォード女子神学校の理事に名を連ねている。
６  “All the way my Savior leads me.”アメリカのメソジスト教会救済伝道団
の一員であり、詩人・作詞家・作曲家であった Fanny J. Crosby（1820-1919）
が書いた詩。ゴスペル作曲家でバプテスト教会牧師でもあった Robert Lowry
（1826-99）作曲で、1875年出版の Brightest and Best, ed. R. Lowry & W. 
















12  “The Light of the World”Philip P. Bliss（1838-76）作詞、作曲。








































































































































２  「聖書の中の女性たち」のコースに関しては、スタークウェザー書簡〈82〉【Asphodel 
46、p.195】参照。
３  まもなく彦根教会初代牧師となる本間重慶のこと。













































































































































































 A. J. S.







３  Julia Ann Eliza Gulick については、スタークウェザー書簡〈244〉の註11
【Asphodel 46、p.171】参照。








８  “Jesus loves me”現在の『讃美歌』461番。
９  “There is a Happy Land”現在の『讃美歌』490番。
